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©Mal 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Srea. Alcaldes y Secretarios reci 
b u los números del BOLBTIN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES eoleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deber* Yeriflcaree cada año. 
SE PUBLICA LOS LINES MIÉRCOLES Y VIERNKS 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL & 7 pesetas 
50 céntimos el trimestre 7 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 eénlimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones do las Autoridades, esceptolas 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nueional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago da 
25 c é n t m o t de peseta, por cada línea de inserción. 
PARTEMDFICIAL. 
(Gaceta del día 23 de Julio.) 
faESIUEKIi DEL COKSEJO DE HIK1STR0S. 
S S . M M . y A u g u s t a R e a l Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en su i m -
portante salud. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
SECCION DE FOMENTO. 
M i n a s . 
D . B E L I S A R I O D E L A C A R C O V A , 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA, PRO-
Hago saber: que por D . Restituto 
Ramos Uriarte, vecino de esta c i u -
dad, se ha presentado en la Secc ión 
de Fomento de este Gobierno de 
provinc ia en el dia 27 del mes de 
Junio ; i las diez de su m a ñ a n a una 
solici tad de registro pidiendo 60 
pertenencias de l a mina de cobre, 
cobalto y otros llamada Coberloria, 
sita en t é r m i n o de los pueblos de 
Almuzara , Valverde y C á r m e n e s , 
Ayuntamiento de C á r m e n e s , paraje 
llamado p e ñ a cobertoria, y l inda al 
E . , S. y N . terreno c o m ú n é i n c u l -
to de los citados pueblos y al O. rio 
do la Mediana; hace lá des ignac ión 
de las citadas 60 pertenencias en l a 
forma siguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida 
una calicata situada en la c ú s p i d e 
ó alto de la p e ñ a cobertoria, y desde 
él so medi rán 200 metros en d i rec-
ción N . y otros 200 en di recc ión S. 
para su ancho, 500 al E . para su 
largo, cuidando en el acto de l a de-
marcion de guardar l a di rección ge-
neral do la cordillera. 
Y habiendo hecho. constar este 
interosado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por l a ley, he ad-
mitido definitivamente por decre-
to de este dia la presente sol ic i tud , 
s in perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente pa-
ra que en el t é r m i n o de sesenta d ías 
contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en esto 
Gobierno sus oposiciones los que so 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de l a ley de m i -
n e r í a v igente . 
León 4 de Jul io de 1885. 
'Beltgnrio de In Corcova. 
N o habiendo cumplido D . P a c i a -
no Morán Canseco, vecino de esta 
ciudad, como apoderado de D . U r -
bano G u t i é r r e z , registrador de l a 
mina de hul la nombrada L a Bermo-
sa, sita en t é r m i n o de Orzoriaga, 
Ayuntamien to de Matal lana, con lo 
preceptuado en e l art. 56 del r eg l a -
mento de minas, reformado por la 
orden de 13 de Junio de 1874, y de 
conformidad con lo dispuesto en el 
art. 64 de l a ley reformada de 4 do 
Marzo do 1868, por decreto de esta 
fecha he declarado nulo el expe-
diente de registro de d icha mina y 
franco y registrable e l terreno que 
comprende. 
Lo que he dispuesto se inserte en 
este per iódico oficial para conoc i -
miento del públ ico . 
León 7 de Jul io de 1885. 
El Gobernador. 
Itultgurio de In Cñrcova. 
Por providencia do 11 del cor -
riente he acordado cancelar los ex -
pedientes de registro do las minas 
de hulla nombradas Preciosa y Alca, 
sitas respectivamente en los pueblos 
de Botillos y Llombera , A y u n t a -
mientos de Cistierna y L a Pola de 
Gordon registradas por D . Be rnabé 
Rodr íguez y D. Manuel Iglesias, ve-
cinos do l a ' E r c i n a y L a Pola de Gor -
don, por no quedar terreno franco 
suficiente para construir conces ión . 
1 L o que lie dispuesto se inserte en 
este periódico oficial para conoc i -
miento de los interesados. 
León 13 de Jul io de 1885. 
El Ooboroailor, 
BcllNtirlo de In Cárcava. 
N o habiendo presentado D. Pedro 
Fernandez González, vecino de esta 
ciudad, l a carta de pago correspon-
diente al n ú m e r o de pertenencias 
solicitadas de la mina de cobre y 
otros metales nombrada Marcelina, 
sita en t é r m i n o de Casares, A y u n -
tamiento de Rodiezmo, a l sitio que 
l laman Val l ina del Collado, Sierra 
de! T u r r ó n , por decreto de esta fecha 
he acordado anular esto registro y 
franco y registrable el terreno que 
comprende. 
L o que he dispuesto so insiirte en 
esto periódico o l ic ia l para conoc i -
miento del púb l i co . 
León 13 de Jul io de 1885. 
El Gohornador, 
Bellgnrlo de In Cárcova. 
A.YONTAMIKNTOS. 
D . Antonio Alonso Gei jo , ' Alcalde 
consti tucional del Ayuntamiento 
de V a l de San Lorenzo. 
Hago saber: Que en v i r tud de la 
au to r izac ión concedida por el E x c e -
l en t í s imo Sr . Minis tro de Fomento 
en Real orden de 12-do Junio ú l t i -
mo, para l a invers ión de las 1.000 
pesetas do subvenc ión concedidas 
por e l Gobierno de S. M . en Real 
orden do 30 de Diciembre de 1859, 
que se conservan en depós i to , para 
la cons t rucc ión de nueva planta do 
una casa escuela de n i ñ o s en el 
pueblo de Lagunas, de SOmoza, el 
Ayuntamiento que presido en ses ión 
del dia 12 del mes actual, acordó 
sacar á públioa subasta l a referida 
cons t rucc ión de la casa escuela, por 
pujas á la llana con arreglo al ar-
t í cu lo 17 del Ronl decreto do 4 do 
Euero de 1883, que t e n d r á lugar en 
l a casa consistorial del mismo A y u n -
tamiento el dia 13 de Agosto p r ó x i -
mo á las nueve de su m a ñ a n a , pre-
sidida por el Sr . Alca lde , Tonieuto ó 
Concejal en quien delegue, con 
asistencia de otro Concejal designa-
do por la corporac ión , bajo el tipo 
de 1.675 pesetas, que s e r á adjudica-
da á la proposic ión m á s ventajosa, 
las cuales se h a r á n con arreglo a l 
adjunto modelo, y deberá el con -
tratista a l serle adjudicada, presen-
tar fiador abonado á satisfacción del 
Ayuntamiento , que garantice la 
equidad y buena ejecución de la 
obra y responda hasta l a recepción 
de la misma ó en otro caso el doc i i -
mento que acredite en Depositaría 
de fondos municipales la consigna-
ción de l a cantidad equivalente al 
10 por 100 del importe del remate. 
E l plano, presupuesto y condicio-
nes facultativas y económicas para 
la c o n s t r u c c i ó n de la predicha obra, 
se hal lan de manifiesto en la Secre-
taria del munic ip io . 
V a l do San Lorenzo 16 de Jul io do 
1885.—El Alca lde , Antonio Alonso. 
—Por su mandado, Juan do l a Cruz 
Blanco, Secretario. 
Modelo de proposición. 
D . N . N . vecino d e . . . enterado 
del anuncio publicado con fecha 
de . . . y de las condiciones que se 
exijen para la ad judicac ión en p ú -
blica subasta de la obra do nueva 
cons t rucc ión do; una casa escuela 
dp n iños en el pueblo do Lagunas 
de Somoza, se compromete á tomar 
á su cargo la referida obra hasta s u 
r ecepc ión , con es t r ic ta sujeción á 
las condiciones y requisitos expre-
sados pur la cant idad d e . . . (en l e -
tra) 
(Focha y firma del proponente.) 
Alcaldía constitucional de 
Regueras de Arriba. 
Terminado el repartimiento de l a 
cont r ibuc ión terri torial para el a ñ o 
económico de 1885-86, asi como 
t ambién el padrón do cédulas perso-
nales y matr icula industr ial , so ha-
llan expuestos a l públ ico por el t é r -
mino de ocho dias en l a Secretaria, 
del Ayuntamiento , para que en es-
te t é r m i n o los contribuyentes por 
esto concepto hagan las reelamacio-
nes que les convengan. • • 
Regueras y Julio 19 de 1885.—El 
Alcalde , Gregorio Lobato. 
JUZGADOS. 
D. Fidel Gante y Diez, Juez de i n s -
t rucción de esta v i l l a do Valenc ia 
de D. Juan y su partido. 
Por e¡ presente se hace saber: que 
para hacer efectivas las responsaoi-
lidades pecuniarias, que lo fueron 
impuestas á E u g e n i o Garc ía M a r t í -
nez, vecino de Fresno de la Vega, i 
consecuencia de causa cr iminal , 
que se le s i g u i ó en este Juzgado, 
sobre hurto, se acordó con esta fe-
cha, proceder á la venta de los b ie -
nes embargados a l mismo, en públi -
ca subasta, que t e n d r á lugar s i m u l -
t á n e a m e n t e en este Juzgado y en el 
munic ipa l de dicho Fresno de l a . V e -
g a , e l dia 13 de Agosto p r ó x i m o á 
las doce de su m a ñ a n a , c o n l a rebaja 
del 25 por 100 de . la t a s ac ión ; y son 
los siguientes: .« 
1 .* Una arca de npgal en media-
no uso, tasada en 7 pesetas 50 c é n -
t imos. 
2 . " U n a mes ; p e q u e ñ a con u n 
ca jón , en 1 peseta. 
3. " U n a masera yieja, en 1 pe-
seta 50 c é n t i m o s . 
4. " U n banco regular, en 1 p e -
seta. 
5. " U n t ino y un g a r l i t » para 
pescar, en 50 c é n t i m o s . 
6. " U n esc r iño y un cribo, en 50 
c é n t i m o s . 
7 . " U n a mesa p e q u e ñ a , en 25 
c é n t i m o s . 
8. * U n banco viejo, en 50 c é n -
t imos. 
9. * Dos taburetes viejos, en 50 
c é n t i m o s . 
1 0 / U n a casa en e l casco de 
Fresno a l barrio dé San A n d r é s y 
sitio del calabozo compuesta de u n a 
h a b i t a c i ó n , plaza de casa, coc ina , 
dos cuadras, cocina de horno, c o -
r ra l , trascorral y un cacho de huer -
to ; que linda O. con el calabozo, M . 
Calle públ ica , P . casa de Melchor 
Mateos y N . huerto de Manuel P r i e -
to López , tasada en 1.000 pesetas. 
Lo que se hace p ú b l i c o , para que 
los que quieran interesarse en l a 
compra de los bienes referidos, con-
curran el d ia y hora designados, en 
cualquiera de los locales y a expre-
sados, en donde se a d m i t i r á n c u a n -
tas posturas se hagan, con arreglo 
á derecho; siendo Je necesidad para 
tomar parte en l a subasta, c o n s i g -
nar p r é v i a m e n t e en l a mesa del 
Juzgado el 10 por 100 dé l a t a s a c i ó n 
.como l a l ey p r e c e p t ú a . 
Dado en Valencia de D . Juan á 10 
de Ji^lio de 1885.—Fidel Gante .— 
E l Escribano, Manuel Garc ía A l -
varez. 
D . F ide l Gante y Diez, Juez de i n s -
t r u c c i ó n de esta v i l l a de Va lenc ia 
de D . Juan y su partido. 
P o r e l presente. se c i ta , l l ama y 
emplaza á uu n i ñ o , que el dia 11 
de Junio ú l t imo y al pasar e l t ren 
n ú m . 1, por el k i l óme t ro 93, i nme-
diato á la Es t ac ión férrea de Santas 
Martas , fué herido con una piedra 
que arrojaron á un coche do s e g u n -
da clase en donde viajaba, rompien-
do a l propio tiempo un cristal del 
mismo; para que en el t é r m i n o de 
ocho dios á contar desde la inser-
ción de este edicto en la Gaceta de 
Madrid, comparezca en este J u z g a -
do, á prestar dec la rac ión en la causa 
que con ta l motivo se ins t ruye en 
este Juzgado y ofrecerle el proce-
dimiento. 
Dado en Valencia de D . Juan 13 
do Julio de 1885.—Fidel Gante .— 
E l Escribano, Manuel . Garcia A l -
varez. 
D . Juan Avias, Juez de i n s t r u c c i ó n 
de este partido. 
Ha<p saber: que para hacer efec-
t ivas las responsabilidades,pecunia-
rias impuestas á Sabina J u a n y 
J u a n , vec i n a de Saucedo, én causa, 
c r i m i n a l que se la s iguió por les io-
nes á D . Anac le to U n a , su convec i -
no, se venden en pública subasta los 
bienes que se expresan con su t a -
sac ión , el d ia 10 del p róx imo A g o s -
to á las diez de l a m a ñ a n a en l a sa-
la de audiencia de este Juzgado, 
con la advertencia que no se admi -
ten posturas que no cubran las dos 
terceras partes de l a misma y que 
los t í tu los de propiedad se hal lan de 
manifiesto en l a Esc r iban ía para su 
e x á m e n por los l ic i tadores , que 
d e b e r á n conformarse con ellos sin 
tener derecho á e x i g i r ningunos 
otros. 
1. U n a v i ñ a de un jo rna l , t é r -
mino de Sancedo, en Santo D o m i n -
go , lindante N . Claudio Fernandez, 
E . Juan U r i a , S. Tirso F igueroa , 
O. herederos de Esteban U r i a , v a -
luada en 5 pesetas. 
2 . Otra v i ñ a en dicho sitio y 
t é r m i n o , de medio jorna l , lindante 
N . y_ O . camino, E . Fel ipe V e g a , S. 
Benito Juan, en 4 pesetas. 
3. Cuatro c a s t a ñ o s , y su ter-
reno al sitio de campo ferreiro d i -
cho t é r m i n o , l inda N . Claudio F e r -
nandez, E . Juan U r i a , S. Tirso F i -
gueroa y O. herederos de Esteban 
U r i a , en 15 pesetas. 
4 . U n c a s t a ñ o y su terreno al 
sit io del gargal lon , dicho t é r m i n o , 
l i n d a Ñ . E lena Juan , E . camino, S. 
R a m ó n Fernandez, y O. Clara P é -
rez, en 8 pesetas. 
5. U n c a s t a ñ o y su terreno .al 
sit io de v a l de palacios, dicho t é r -
mino l inda N . terreno incu l to , E . 
Nemesio Méndez , S. Juan U r i a , O. 
Tirso Figueroa, en 5 pesetas. 
6. Otro c a s t a ñ o y su. terreno en 
v a l do canales, dicho t é r m i n o l inda 
N . Gaspar Juan , E . Pablo L ib ran , 
S. reguero y O. León Juan , en 4 
pesetas. , ,• 
I. Dos c a s t a ñ o s y su terreno en 
v a l de cente, dicho termino l inda 
N . Eugenio Juan , E . José G o n z á -
lez , S. M i g u e l U r i a , O . Raimundo 
Pé rez , en 7 pesetas 50 c é n t i m o s . 
8. U n c a s t a ñ o y su terreno en 
e l barredo, dicho t é r m i n o l inda N . 
R a m ó n Fernandez, E . A g u s t í n Gue-
rrero, S. Francisco V e g a y O. R o -
bustiano Santalla, en 6 peretas. 
9. U n a tierra dé un cuar ta l en 
val le grande, dicho t é r m i n o l inda 
N . A n g e l Juan, E . Diego San M i -
gue l , S. Ambrosio Pérez herederos, 
O . A n g e l Juan , en 2 pesetas. 
10. U n a corrada en las peral i -
ñ a s , dicho t é r m i n o de un cuart i l lo , 
l inda N . Benito Juan , E . Paula Car-
bailo, S. Pedro Pérez y hermanos, 
O. Tirso Figueroa, en 7 pesetas 50 
c é n t i m o s . 
I I . Una casa que es l a de su h a -
b i tac ión , de planta baja, cubierta 
de paja, en el barrio de l a Fuente, 
n ú m . 35, de palmada y media, l i n -
dante derecha calle Rea l , izquierda 
y espalda A g u s t í n Guerrero, en 36 
pesetas. 
Dado en Vil lafranca del Bierzo y 
Julio 10 de 1885.—Juan Ar ias .—De 
su orden, Manue l Migue lez . 
D . Enrique C a ñ a Vi l l a r ino , Juez de 
ins t rucc ión del partido de Sarr ia . 
Por el presente edicto hago p ú -
blico: que en l a noche del 15 ai 16 
de Junio ú l t i mo , fué robada la i g l e -
sia parroquial de Santiago de Lage , 
t é r m i n o municipal de Paradela, l l e -
vándose los malhechores los efectos 
que se expresan á c o n t i n u a c i ó n , 
sobre cuyo hecho instruyo el cor -
respondiente sumario; y por p rov i -
dencia dictada en esta fecha, he 
acordado publicarlo eu el Bolelin ofi-
cial de esta provincia , de la de León, 
Orense y Pontevedra y en l a Gaceta 
de Madrid, á fin de que por las a u -
toridades y funcionarios de policía 
jud ic ia l so a v e r i g ü e el paradero de 
dichos efectos y caso de que llegue 
á realizarse, se proceda á l a deten-
ción de las personas en cuyo po-
der se encuentren, pon iéndo las con 
aquellos á disposición de este J u z -
gado en-la cá rce l del part ido: ; 
Sá r r i a 8 de Jul io de 1885 .—Enr i -
que C a ñ a . — P o r mandado de su se-
ñ o r í a , Anton io Buján . 
Efectos rotada. 
U n cál iz de plata usado, con l a -
bor, su peso una l ibra . 
U n a patena de i d . , de u n cuar -
t e r ó n . 
U n a cuchar i l la de i d . , de cuatro 
adarmes. -
U n copón t a m b i é n de plata , usa-
do sin labor, peso como media l i b r a . 
U n a caldera del agua bendita de 
plat ina, casi nueva . 
Y 60 reales p r ó x i m a m e n t e que 
e x i s t í a n en los cepillos del S a n t í s i -
mo, Animas y San Anton io . 
ANUNCIOS OFICIALES.' 
D. Eusebio Abad F a r i ñ a s . Teniente 
fiscal del 2.° Bata l lón del R e g i -
miento in f an t e r í a de San Marc ia l , 
n ú m . 46. 
Habiéndose ausentado de l a v i l l a 
de Villafranca. del Bierzo (León) sin 
au to r izac ión y no haberse presenta-
do en l a misma para pasar l a revista 
del a ñ o ú l t i m o el soldado del 2.° B a -
tal lón d é este Regimiento, J o s é .Ro-
d r í g u e z Fernandez, procedente del 
e jérc i to de Cuba que se encontraba 
con l icencia i l imitada en dicho pun-
to, y 
Usando de las facultades que en 
estos casos conceden las Reales o r -
denanzas á los Oficiales del E j é r c i -
to , por el presente ci to, l lamo y 
emplazo por tercer edicto al referido 
soldado seña lándo le l a guardia de 
p r e v e n c i ó n del cuartel de infanter ía 
de esta ciudad de Burgos , donde 
deberá presentarse dentro del t é r -
mino de 10 dias á contar desde l a 
pub l i cac ión del presento edicto 4 
dar sus descargos, y en caso de no 
presentarse en el plazo s e ñ a l a d o , se 
s e g u i r á l a causa y se t e n t e n c i a r á 
en r ebe ld í a . 
Burgos 10 de Junio de 1885.—El 
F isca l , Ensebio Abad . 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
SE VENDE 
en esta Imprenta al precio de cuatro 
reales, e l Suplemento al BOLETÍN 
OFICIAL correspondiente al dia 20 
del actual , que contiene l a L e y de 
Reclutamiento y R e e m p l a z o del 
E j é r c i t o . 
E l d ia 9 de Agosto del presente 
a ñ o , á las dos de la tarde, eu el t é r -
mino de Marne y sitio del peñedo 
y bajo la presidencia de D . Rafael 
Redondo, se saca á subasta el c o -
locar unas comportas de madera en 
la boca-presa del cabildo de los c u a -
tro pueblos, presupuestadas en m i l 
pesetas. E l pliego de condiciones 
se hal la de manifiesto en el m e n -
cionado sitio del p e ñ e d o . 
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R SOJOIBA soj i o d EOS 9 'oisBS'op so]no!qi8 j C s o s a j á r i ; 
ap éóiidaoaoo soj .iod o'.iosox iap í ' E p n a i o E H v\ ap s a i 
- n a u a o ó SE^nóno ap soiqn ep Bijnpanaj x¡\ AEAan 0-¿ ' ' 
•Epnaci B[ ep nopoaJ iQ Ej ap X so^isod 
-OQ op jEjeneS Efoo BJ op so[ESjñons'sEi noonpoad onb 
noiOEpmbii op sbnoiOBiodo SEJ sspo} nononid. , '9 ."' 
'sopip 
-noÁ sanaiq soj ep o?onpo.id p p i apnodsaijoo soj app 
aj iBd E | sajiAio sanoioEjodióo SBJ .V j B p i n b i i 0-s' 
'•'sojaniqBJBO ap odaono £ 
SBAISBd X SBA^OB SaSBIO 'BjOUSn.r ap SBJgjBO 'OÍHBJO'g 
Bpri'op j o d ópBjsa p p sanbjoBájiqb SB[ i B p j n b n 
. . . 'sonoo 
-BtniE so[ JC BIJO.IOSOX EJ iBzijBOsg X i inoAjafn i 
:i$ E 08 soinoi^JB soj ncutnusjop 
enb.Bmjoj E[ na Epuqnd EpuaiDEg B'J ap. s a q o i o É S ü q o . A 
soqooaap soj op uo 'ioBpmbij í ' nojOBjEpop EJ 'y saqnaaej 
- a i sanojÓBj^s'ratnipy SB( ap SOÍOB so\ IEZIJBOSIJ . 0'g 
•sEfEo saiuajojip SBJ a u n a so^uaujob SOÍOT 
-BÁ JC aopubj soj ap bjnaimiAoni o UOIOBISEJ; B; £ SOJIS 
c a t e g o r í a de Jefe de Admin i s t r ac ión de tercera clase. 
A r t . 5." N o podrá ser Adminis t rador de Hacienda 
quien no hubiere servido 10 años en las oficinas cen -
t ra les ,ó provinciales de l a Hacienda del Estudo. • , 
í ' an i 6er Contador se r é q u e r i r á n ' s e i s a ñ ó s de ser-
vicios en las mismas'oficinas-. • • -
A r t . 6." Los Ordenadores y los Interventores de 
pagos, bajo su responsabilidad personal, no h a r á n 
abono a lguno de haberes á los que obtuvieren nombra-
miento de Administrador ó de Contador de Hacienda 
si 'ese n'ótnh'rattiiento no estuviere á j u s t a d ó ' á ias:pres-
cripciones de esta ley* las cuales se e n t e n d e r á n sin' 
pér jüic ió de, tóelos los d e m á s requisitos exigidos por los 
a r t í cu los 26 a l &9 de lá de 21 de Ju l io 'dé 1876 y 'demáís 
disposiciones vigentes . , ' . ' ' . ''. 
''""ÁTt'.,1.° '• Los ' qüe hayan s i d o ' D e l e g á d o g d e t t a c i e á d a 
¿¿¿"a f r eg lo á la l é y cié 9 dé Diciembre do 1881 jiód.rátf 
ser Administradores de Hacienda y conserviárán lóü 
deréchos ' que aqüel lá ' l e y les conced ió , f ':' 
A r t . S." Quedaen todo lo d e n i á s ' d e r o g a d a l a l ey dé' 
9 deDiciem'bré dé 1881 ÍMlne:'oi^izaoion'd^'ltt'J)diíti-' 
n i s t r á c i o n económica provinc ia l : ' - ' ' • ' ' 
E l Ministro d é í l a c i é n d a d i c t a r á las disposiciohes 
reglamentarias para l a e jecuc ión dé l a presente l e y : 
P o r tanto: 
, Mandamos á todos los Tribunales, Jus t ic ias , Jefes, 
Gobernadores y d e m á s Autoridades, asi c ivi les cómo 
m í l i t a r é s y ec les iás t icas , de cua lqú ie ra clase y ' d i g -
nidaS; qi le g u a r d é n y hagan guardar, cumpl i r y e j e c ü -
t á r la p r e s e n t é l e y en todas sus partes. • 
Ü a d o e n ' P á l á c i p á veinticuatro de Junio dé m i l 
ochocientos ochenia y . c inco .—YO E L R E Y . — E l M i -
riistro d é Hacienda, ' F e r h á n d ó Cos-6ayon.: 
- 5 — 
R E A L D E C R E T O . 
A propuesta del Minis t ro de Hacienda, de acuerdo 
con e l Consejo de Ministros, 
Vengo en aprobar e l adjunto reglamento provisio-
nal para l a ejecucion.de la, ley de esta fecha sobre r e -
forma de la o rgan izac ión de l a Admin i s t r ac ión p r o v i n -
c ia l dé Hacienda públ ica , e l cua l r e g i r á hasta que, oído 
el Consejo de Esta,do, se dic te 'e l definit ivo./ ' '; .: ' 
... Dado e n V ^ á c i o J á yéínticuatrib, , dé J imio d é i n i l 
ochocientos ochenta y c i n c o . — Á L F Ó N S Ó . — E l M i n i s -
tro de Hacienda, Fernando' Cos-Gkyon: 
soj 'ggaopcdiOKinE SK\ 'somrasaad sor nEnojscoo snb 
sajopaaaoB A s áaopnsp soi aoa ooiicma oap'sáx \9p sao 
-o ióuSi iqo JC soqoaaop so\ op noiooplubti X oiuaioiioonoo 
-84 ¡9 ¿aud scucsaosn sonoiociodo scj j c o g u e A ' o'I 
:8spnp8taoo SB{ J ep'aodsMioo,'f 
• ' . 'SÍU 
- n p B i n o o SBJ j o d af, iop¡nb!j es ssisno svi 'sojjand sp 
opmnSspj JC soaeniqujto sp odjono j í p JC SBAISBCI £ SEA 
-I^OB S3SB10 SK\ 3p (BUSÍBOI iC ]Buos.i3a |gp saáoiocSj iqo 
BBJ ¿ (MOS'SX t8P B í n ^ o g BpnoQ ;B[ 8p sasaa^ai 'soi 'BIO 
-T}sn| sp SB/SJBO SB] syuisp» X 'so|t¡aDU3S sauoiboajiQ £ 
soj^uao so] i : OAisoons oí m ooSixsoaa gs o BpBpao'tuoo 
-n9 í o q p^ss.noioBpmbii B i n o soaoraBSuqó SBI 1BJ3U9S 
BlSa j Rfss'ep' nBrudQoxá eg •OSJEO ns p'soiiosaap í SBJ 
-noa ' so í sa t idmi . ' s ano ionq i J ínpo svt\ sp aBiijxnB pEpijiq 
-B?trop.Ef:o8tqaÍB5 óaióo ¡sé 'BpaPiÓBH sp ' ¡ ap sóínaJWip 
soji^simn ep spidoid QBSS oa s ñ b 'eoqstS A sossaSa;. 
op' so idoóooo B B j s g s i os o í u c n o us sopBpmbu jC 'UBp 
T-.Qodssjjoo s i s.nb ssaopBSjiqo A soqoajsp 'sofrejEiosp 
BjSBq BpnoioEH B[ ap somEj SOSJSAIP soi BJBd.ssnoio 
-oiuqsqi SEJ ns SEisiA3.id mnoiosasdó SBi.sEpovsp noio 
- B n i o w s i JC psino 'ndiPBiBdsjd B[ sB¡oniAoad SBI sp áp 
-USÍOBH sp ssuóioBJis'rairapv SEJ T¡ s^sduioo 0-8 ' í JV 
,: ' , ' • • „ . -OJO op BiJoq JC 
jopBSBd p!00 inzB Bpas sp sfaj ' ao jOB^smitapv sp s j í f 
ep orajojian i s noo A o.naao i s do OJO op ppBqoaoqno 
u n aoo JÓIOO janSi op nitEj 'PJP A inzB Bpos sp Bi ipq A 
Bnjousi} uso ppuBca sp Ü0}SBq BpuoiOBij sp soiopBJisiu 
r j m p v soi Uf JBsn pBpuojnv "I 8P OA.j}U!?a¡p oatPO 
' I', -aoiooipsunf ns sp iBosg .E.n 
-oz BI no somiíjaBra í ssJisoaasv sppaBnSssi SOT; 
' "• 1'"' •uspusiraoons ssi ssn • 
-OTOOtiaísni p s s í o j SBJ snb opE^sg jsp obiaioaooo OIOIA. 
-JOS IB oirislnjsonoo oj ns so in s i a iB innXv 's07 " £ % ' ' ' 
•SBioaiAOjd SB) ns Boiiqnd Bpus|OEH 
« t ep so^ustniipoiqB^ss', A SBiouspasdsp SB^ * ¿ \ . ^ 
. tBpnsiOBH sp ssJopEJ}9¡ninip,v soi 
u so i s l s s n b ^ B p u o i n B E i ^ ' s o j s l n s uy jB i sg „:z> ' Í JV 
•opBjsa iop soqoojaa A sopBpoidojj OQ 
• — ¿ — • ; 
r n 
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R E G L A M E N T O 
.í ' ' .'t ; ' DE LA • j i 
ADMINISTRACION PROVINCIAL DE HACIENDA PUBLICA. 
MINISTERIO DE HÁCIENDA: 
C A P I T U L O . P R I M E R O . ,: , , " 
-'>: i Orffanitacionde'ías oficinaáí ' '! ••«< 
. Ar t í cu lo . !.0 E l Bervicio, económico , del. Estado se, 
d e s e m p e ñ a r ^ en cada prqv íñc ia bajb,i?¡ autoridad-, jr. 
dU«c»OD d^ua Ái ln i f i^8^8c i f 'de'.".HaBfcni!a:'" , , 
Por tros, dependénc ia s ¿n ' í á ' c í ip i t á l , denomi-
nadas: • : " ¡ . ' . ' .•.!!•.,..•!" >«i::i\'.ri... 
Admin i s t r ac ión deSaciehdai ' - : ' i .:.•-.,,,;:). 
Con tadu r í a de Hacienda. 
Tesore r ía de Hacienda. 
2 . ° Por Administraciones de Aduanas . 
3. ° Por Admin i s t r ac iones -Depos i t a r í a s de partido. 
4 ° Por Administraciones subalternas de Rentas 
Estancadas. 
5. ° Por Administraciones de L o t e r í a s . 
6. ° Por Fábr i cas de Moneda, del Sello y Timbre de l 
Estado y de efectos estancados. 
7. " Por las salinas de Torrevieja. 
8. ° Por Deposi tar ías de Hacienda. 
9. ° Por oficinas de exp lo t ac ión de minas. 
L a dependencia llamada Admin i s t rac iondeHac ien-
da se c o m p o n d r á de cuatro Negociados, denominados: 
1. * De Contribuciones. 
2 . ° De Impuestos. 
3. ° De Rentas. 
Qpñstítiición'íil de E s p a ñ a . .... . , . 
^ , .^,'todbs los que- las. presentes. ViérsnjyipnteifdieT. 
Teij, sabe¿l,::.que las ;Cór tes han decretado y .Nps san.cíp,-'. 
nado lo siguiente: , ' o,i-'¡ 
..[JjLrtjcj^q 1.° E l , pr incipal ] ^ f i $ 8 $ j ^ Ü D Í ^ y Oplegado 
dial. Ministerio de^Hapien^a en i á s ' p r ^ y i n c i a s s e . t i t . u l ^ 
^ Á ^ i i Á B Í ^ Q T á e U a ^ i e n & d í . , • : : : • , " , ., / ...,•. 
' 1 ' ' A r t . H a b r á é)i"¿adpi proYincia, unti A d m i n i s t r a ^ 
9j9n, de. Hacienda, cuya , pr incipal ppci'na, bajo lajjli-
r^pcion inmediata dei .Ádm.ini^tradpr, ^ c ó p p ó n ^ á do, 
' 1."' Cuatro Negoc iados , ' r e s p e c t í y t u n e n t e tit^lados( 
dp Contribuciones, de í m p u é s t ó s , ii)e!j^i^f;jr,dé.P(o-
'%° 'C'ontaduria. " " " ' : , ' ' c r .*"-o" l ' " ' 
^ 3 . ° ; , Xesprer ía . • ,,i,¡.,.1 Í!^ .„;,"¡',„',tu 
JJA^'.. 3;° ¡ .Habrá 1además „las . A ^ m i s t ^ c i o f l e ^ d?) 
Adnan^s , , Adminif i racipnes , ¿eppsí tpn5is . , ,de. V>¡^ ffñt 
Q ^ p s i f a v í ^ s de l Tesprpí Adminis t racíp^s , ¡spW.teí 
de Estancadas, de L o t e r í s s , F á b r i c a s ~tabacos y , 
^ a l i ñ a s que sean necesarias y se determinepi. e l 
presupuesto a n u a l de gastas, d e l É s t a d e . ,. j. , 
Á r t . i.° % Ad#ii^(fÍ4ot ,^». i M Á n d a , : WWÍTO.'^, 
